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MOTTO 
 
“The most important thing in life is to learn how to give out love,  
And to let it come in” 
(Penulis, inspired from Tuesday with Morrie’s book) 
 
“Sesungguhnya hanya orang – orang yang bersabarlah  
yang  dicukupkan pahala mereka tanpa batas” 
(Az-Zumar, 39: 10) 
 
“What do you do is of little significance, 
But it is very important that you do it” 
(Mahatma Gandhi) 
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KEPRIBADIAN PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
(KDRT) 
Andi Muthia Sari Handayani 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Abstract. This study is one part of the research on the personality of the perpetrator of domestic 
violence is revealed through personality testing instrument 16 pf. Researcher aims Knowing the 
personality factor profile perpetrators of domestic violence and know the form - any form of violence 
that could be raised by perpetrators of domestic violence based on personality factor profiles they 
have. All data gathered by the researchers, is done through three ways, personality tests, open 
questionnaire and interview. The results found that there are five factors which are very prominent 
personality of the actors who depict on their personalities, namely, intelligence, dominance, shrewd, 
insecurity, self-disciplined. All five of these factors describe the personality characteristics that likes to 
organize and control your partner, too hard on the establishment, aggressive, others are not 
concerned with rules and social demands, cynical, sweet depressive, anxious, easily worried, blaming 
the environment, hostile environments, careless, and self adjustment disturbed. In addition, also 
revealed the manifold forms of violence they did to her partner and the cause of the perpetrators of 
violence. From the overall data collected, it was concluded that the perpetrators of domestic violence 
can be identified by a distinctive and prominent personalities they have. 
 
Keywords: Personality, perpetrators of domestic violence 
 
 
 
 
Abstraksi. Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari penelitian tentang kepribadian 
pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang diungkap melalui alat tes kepribadian 16 pf. Peneliti 
bertujuan Mengetahui profil faktor kepribadian pelaku KDRT dan mengetahui bentuk – bentuk 
kekerasan apa saja yang bisa dimunculkan oleh pelaku KDRT berdasarkan profil faktor kepribadian 
yang mereka miliki. Semua data yang dihimpun oleh peneliti, ditempuh melalui tiga cara, tes 
kepribadian, angket terbuka dan wawancara. Hasil yang ditemukan bahwa terdapat lima faktor 
kepribadian yang sangat menonjol dari para pelaku yang menggambarkan mengenai kepribadian 
mereka, yaitu.kecerdasan, dominasi, kelihayan,ketidak-amanan, displin diri. Kelima faktor ini 
menguraikan karateristik kepribadian yang suka mengatur dan menguasai pasangan, terlalu keras 
pada pendirian, agresif, tidak mementingkan aturan orang lain dan tuntutan sosial, sinis, manis 
depresif, pencemas, mudah khawatir, menyalahkan lingkungan, memusuhi lingkungan, ceroboh, dan 
penyesuaian diri terganggu. Selain itu, terungkap pula mengenai ragamnya bentuk kekerasan yang 
mereka lakukan kepada pasangannya dan penyebab pelaku melakukan kekerasan. Dari keseluruhan 
data yang dihimpun, disimpulkan bahwa pelaku KDRT dapat terindentifikasi melalui kepribadian 
yang khas dan menonjol yang mereka miliki. 
 
Katakunci: Kepribadian, pelaku  kekerasan dalam rumah tangga. 
 
